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STATE OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .. m ... ~ .... .. , Maine 
D,tefdt J'(,/f'/.0 ..... .. ...... . 
N ame .... ~1/. .... ~ ........ .............. .. ....... .. ... ............................ .... .. ........ ...... ..  
Street Address!!T'..~ ...... Jr...£:zJ. .. #. ... ..... ...... ........................................ ... ....... ......... .. .. 
City orTownm..~ .............. .... ........... ... .. ........ ........ ....... .... .. .. .... .. ...... ............... ........ ... .. .. .. .. .. 
How long in United Sta<es .. .33..f··· ..... ........... ........ ... How long in M,ine .. 3:;/1'!4,, . . 
Bom in m~ fl.c!J ....... .. Dateof bi«hr 4,Jff7 
If monied, how m,ny childcen .J~ ............................... O ccup,tion ·~ ·· ···· 
Na(,~.~!.:!f/~ii" ii?~ LJ )kW:tVUl . . .. ...... ... ..... .. . .. ... .. . . .......... .............. . 
Address of employer~ ~ .. m.~ ................... .. .. ..... ......... .. ... ..... .... .. .. .....  
English ..... F ........ ... ...... . Spe,k ... .. ~ .. ....... .... .... Re,d .... ..... y,VL .... .....  Wdte. ···F····· ······· ··· 
Other languages .. 4~ .......... ............ ..... ... ......................... ... ... ....... .. ...... .. ........... ..... ........ .. .. .. ......................  .. 
Have you made application for citizenship? ... & ... ................ .. ....... ........ ......... .. ......................... ... .. .. .. .... ........ . 
Have you ever had military service? ....... .. .... ........... ........... .... ........ .. .... ..... .. ........ .... .. ....................... ................ ........... .. 
If so, where? ......... .. ... ...... ... ............ ..... ........ ..... .... ......... .. .. .. When? .. ... ....... ..... .... .. .. .... ... ......... .... ....... ... .... .... .. ....... ... .... . 
Signature ...... gA~ .. .. !J ... .. ~ .i. . .. ..... .. ..... . 
W itness!Rdcv.nd ... . G .. ... ~ ....... . 
